




Pedrell Sabaté, Felip (n. en Tortosa, 
Tarragona, 19-I1-1841; m. en Barcelo­
na, 19-Vm-1922). Musicolog(a, com­
posición musical. 
Inició sus estudios musicales a la edad 
de siete años, como niño de coro de la 
catedral de Tortosa. Posteriormente ad­
quirió gran parte de sus conocimientos 
musicales y musicológicos de forma 
autodidacta. En 1873 se estableció en 
Barcelona para dedicarse a la dirección 
orquestal y a la composición. Pensiona­
do, emprendió viajes de estudio a Roma 
(1876) y París (1877-78). En 1894 fijó 
su residencia en Madrid, donde impartió 
clases en el Conservatorio y en el Ate­
neo*. Volvió definitivamente a Barcelo­
na en el año 1904. 
Pedrell, más apreciado por sus traba­
jos de investigación que como composi­
tor, a pesar de haber creado obras de 
notable mérito, puede ser considerado 
como el padre de la musicología espa­
ñola moderna. Como investigador, se 
dedicó principalmente al estudio y la 
edición de la música antigua española, y 
es en este ámbito donde más destacó e 
hizo aportaciones realmente importantes 
gracias a su denuedo y a pesar de la 
escasez de medios y poco apoyo social 
de la época. Desde los inicios de su 
carrera se interesó también por la reco­
lección y estudio del repertorio musical 
tradicional que él denominaba «música 
natural», en oposición a la «música arti­
ficial». Se trata de una distinción que ya 
encontramos en Montaigne (<<poésie po­
pulaire et purement naturelle» y «poésie 
parfaitte, selon l'art»), por la que Pedrell 
otorga a la canción tradicional un carác­
ter espontáneo, le atribuye un origen «no 
individual» -sin caer no obstante en el 
547 
mitificado origen colectivo de la canción 
tal como predicaba el círculo de Her­
der-, y la considera íntimamente rela­
cionada con la «raza». Pero el principal 
interés de Pedrell en la recopilación y es­
tudio de la canción popular, más que el 
estrictamente científico, era el de poder 
aportar nuevo material como fuente para 
los compositores. Creía firmemente en la 
importancia del folklore para la renova­
ción de la música culta española: «la 
célula generadora de esta música artifi­
cial es la otra, la natural» (1919-20: 1, 
2). Él mismo puso en práctica esta idea 
en muchas de sus composiciones como, 
por ejemplo, en las óperas L'ultimo 
Ahenzarraggio y Els Pirineus, esta últi­
ma con texto lírico de Víctor Balaguer. 
Como fruto y síntesis de sus trabajos de 
investigación en el campo de la música 
popular, Pedrell compiló el Cancionero 
musical popular español, obra editada en 
cuatro tomos, que contiene tanto re­
flexiones teóricas como un considerable 
número de melodías recogidas por él 
mismo o por sus colaboradores. Pedrell 
armonizó una buena parte del material 
publicado en el cancionero, lo que refleja 
claramente la voluntad pragmática de sus 
trabajos. 
El espíritu que sustentaba el interés de 
Pedrell por la música popular era simi­
lar al que posteriormente podemos apre­
ciar, por ejemplo, en Bartók y Kodaly, 
aunque, desde el punto de vista científi­
co, sus resultados no son comparables a 
los de los húngaros. Los trabajos de 
Pedrell en el ámbito de la música popu­
lar adolecen de asistematicidad y falta de 
metodología, por lo que más bien debe 
ser considerado un precursor dentro de 
este campo de investigación. Su nacio­
nalismo musical influyó grandemente en 
PEREDA Y MARTÍNEZ 
sus discípulos, entre los cuales se en­
cuentran tanto musicólogos de la talla de 
Higini Angles y J. A. Donostia*, como 
gran parte de los compositores españo­
les más relevantes de este siglo (Albéniz, 
Falla, Granados, Turina). Con su ideario 
estético, predicado con el ejemplo y dado 
a conocer a través de escritos teóricos, 
PedrelI fue un gran impulsor del fOlklO­
rismo artístico en la música española. 
OBRAS DEL.AUTOR 
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